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后对项目开发中所用到的相关技术，从 MVC 框架、ASP.NET 开发技术、C#语
言、SQL SERVER 数据库等方面做深入细致地研究分析； 后根据项目的实际
需求，设计和实现招生信息管理系统。在应用开发中遵循软件工程规范，发挥































Information technology in education is an important part of the national 
economy and information society, it is an important symbol of modern education and 
to build a modern national education system, the formation of the inherent 
requirements of a learning society, it also to promote the education ideas, concepts, 
models, teaching content and comprehensive and innovative teaching methods and 
profound change.  
In recent years, with the rising temperature and popular arts education, 
traditional art professional exam registration and examination information query has 
been unable to meet the needs of modern exam. With computer network, especially 
the Internet's popularity and development, how to use a computer exam registration 
and information search, in order to improve the management level of art entrance 
examination, a wider range of candidates as well as the convenience of our 
enrollment management staff, is a topic worthy of further study.  
In this dissertation, enrollment information management system for the task to 
start research work in order through the development of the project to achieve 
enrollment information and enrollment process network specification management, 
to improve candidates’ exam registration work and the autonomy and convenience 
admissions officers admissions, improve Enrollment efficiency exam.  
Firstly, the significance of the background dissertations, research dissertations 
and problems were discussed; Secondly, project development in the use of related 
technologies, from the aspect of MVC framework, ASP.NET development 
technologies, C # language, SQL SERVER database, and so do a thorough and 
meticulous research and analysis; Finally in accordance with the actual needs of the 
project, the design and implementation of admissions information management 
system. Follow the application development software engineering specifications, 
object-oriented and play the advantages of ASP.NET to provide a reference for 
enrollment management information.  
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第一章  绪论 






















是火爆。据了解，中央戏剧学院 2014 年招生计划数为 595 人，而报考人数 30254
人，比去年多了约 7000 人，北京电影学院 2014 年报名人数 1.9 万人次，比去
年增加 2000 余人次；广西艺术学院 2014 年报考人数 80657 人次，比去年增加


















1.2  现状和存在的问题 











































1.3  论文的研究内容 
论文首先对招生考试信息管理系统的研究背景和意义进行论述，然后对存
在的问题以及现状作了简要介绍，之后对项目开发中所用到的相关技术做了详
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